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Ernawati. 2018. Manajemen Kurikulum 2013 di MIN 1 Kota Palangka Raya. 
Kurikulum dan pembelajaran dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam 
proses pendidikan. Guru sebagai implementator kurikulum dalam konteks 
pembelajaran di sekolah sangatlah penting mengetahui dan menerapkan prinsip-
prinsip manajemen dalam  mengelola sumber daya manusia dan informasi 
pengetahuan melalui proses pembelajaran agar tujuan yang ditetapkan tercapai 
dengan efektif dan efisien baik proses maupun hasilnya.  
Masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana manajemen kurikulum 2013 
di MIN 1 Kota Palangka Raya? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat 
manajemen kurikulum 2013 di MIN 1 Kota Palangka Raya?  3) Apa upaya yang 
dilakukan untuk  mengatasi hambatan dalam manajemen kurikulum 2013?. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui  manajemen  kurikulum 2013 di MIN 
1 Kota Palangka Raya. 2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat 
manajemen kurikulum 2013 di MIN 1 Kota Palangka Raya. 3) Mengetahui upaya 
yang dilakukan untuk  mengatasi hambatan dalam manajemen kurikulum 2013. 
Metode penelitian ini adalah kualitatif  diskriptif  jenis penelitian lapangan 
(field research). Subyek penelitian yakni guru kelas IV yang berjumlah 3 orang. 
Metode dalam pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan analisis deskriptif, meliputi koleksi data, penyajian 
data dan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian ini yakni: 1) Manajemen kurikulum 2013 di MIN 1 Kota 
Palangka Raya  sudah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. 2) Faktor 
pendukung manajemen kurikulum 2013 di MIN 1 Kota Palangka Raya terdiri dari 
faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern yaitu; mengikuti pelatihan, 
supervisi dari kepala madrasah dan pengawas pembina, sarana dan prasarana, 
pembinaan kontinyu dari kepala madrasah, kerja sama dan dukungan orang tua 
siswa, teamwork yang solid dan komunikasi internal yang baik sesama warga 
MIN 1. Faktor intern yaitu; motivasi dan kreatifitas yang tinggi para guru. 
Sedangkan faktor penghambat adalah mengintegrasikan mata pelajaran, jumlah 
siswa yang sangat banyak dalam setiap kelas, menyiapkan media dan strategi 
yang tepat, kurangnya penguasaan IT, Pengadaan in fokus yang belum maksimal, 
SDM yang menguasai  IT belum 100 % dan rumitnya penilaian. 3) upaya yang 
dilakukan oleh guru untuk mengatasi hambatan dalam manajemen kurikulum 
2013 yaitu; melakukan bimbingan belajar kepada siswa, guru banyak membaca, 
pengaturan teknis dalam menilai sikap dan keterampilan siswa, menjalin 
komunikasi dan kerja sama dengan orang tua siswa, sharing dengan guru-guru, 
belajar IT, memupuk semangat dalam diri. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh 
kepala madrasah adalah; pembagian tugas yang cepat dan jelas, mengadakan 
Bimtek/Workshop, mengikutsertakan guru dalam pelatihan, mendukung guru 
untuk belajar IT, memotivasi guru untuk menjadi manusia pembelajar, semangat 
kepala madrasah dalam mengupayakan memajukan madrasah baik dari segi 
sumber daya manusia (SDM) maupun fasilitas/sarana. 







Ernawati. 2018. The Management of 2013 Curriculum at MIN 1 Palangka 
Raya City. 
 
The curriculum and learning are two things that could not be separated in 
the educational process. Teachers as curriculum implementers in school‟s 
learning context is very important to recognize and apply the principles of human 
resource‟s management and information through the learning process, so that the 
objectives are achieved effectively and efficiently both process and results. 
 The research problems were: 1) how is the 2013 curriculum management 
at MIN 1 Palangka Raya city? 2) what are the factors supporting and inhibiting 
the management of the 2013 curriculum at MIN 1 Palangka Raya city? 3) what is 
the effort undertaken to overcome obstacles in 2013 curriculum implementation? 
The purposes of this research were: 1) to recognize the 2013 curriculum 
management at MIN 1 Palangka Raya city. 2) to recognize the supporting and 
inhibiting factors of 2013 curriculum management at MIN 1 Palangka Raya city. 
3) to recognize the effors undertaken to overcome obstacles in 2013 curriculum 
implementation. 
 This research method was qualitative descriptive and the type used was 
field research. The subjects of the research were three the fourth grade teachers. 
The data collection methods were; observation, interview and documentation. The 
data descriptive analysis included the data collection, data presentation, and 
drawing conclusions. 
 The results of this research were: 1) The 2013 curriculum management at 
MIN 1 Palangka Raya had been implemented well and maximally. 2) The 
supporting factors of 2013 curriculum management at MIN 1 Palangka Raya 
consisted of external and internal factors. External factors were training, 
supervision from madrasah principal and supervisors, facilities and 
infrastructure, regular construction from madrasah principal, cooperation and 
parents‟ supports, solid team and good internal interaction at MIN 1 Palangka 
Raya city. The internal factors were spirit and creativity of the teachers. The 
inhibiting factors were the subject integration, enormous number of students in 
each class, preparing appropriate media and strategies, the lack of IT mastery,  
procurement in focus was not maximized, the human sources of  IT was not 100% 
and complexity of the assessment. 3) the effors undertaken by teachers to 
management overcome the 2013 curriculum were; students‟ guiding 
implementation, teachers who read books a lot, technical arrangements in 
assessing student attitudes and skills, establishing interaction and cooperation 
with parents, sharing with teachers, learning IT, fostering inner spirit. While the 
efforts made by madrasah principal were; fast and clear assignment of tasks, 
workshop, involving teachers in training, supporting teachers to learn IT, 
motivating teachers to become human learners, madrasah principal spirit carried 
on madrasah development both in terms of human resources and facilities.  
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ب ٍٗ اَرِم  َِ ِيِبت ََٰم٠٠   
 َُ ُويَعَۡفت ب ٍَ  َُ و َُ َيَۡعي٠١  
 
Artinya: “Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 
mengawasi pekerjaanmu (10) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat 
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 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/ 1987 dan 0534/ 
b/ U1987 tanggal 22 Januari 1998. 
A. Konsonan Tunggalا 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ة ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ s\ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ha‟ H ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal z\ zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad s} es (dengan titik di bawah) 
ض dad d} de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ t} te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ z} zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik 





ف fa‟ F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ه lam L El 
ً mim M Em 
ُ nun N En 
و wawu W we 
ٓ ha‟ H ha 
ء hamzah ´ Apostrof 
ي ya‟ Y e 
 
Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 ditulis muta‟aqqidain 
ﺪعﮤ  ditulis „iddah 
 
B. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ﮬتب  ditulis hibbah 
ةيزج ditulis jizyah 
 
Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya. 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 





ٍرمءبيىولاات  Ditulis karamȃh al aulia 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah ayau dammah 
ditulis t. 
طفىاةبمزر  Ditulis Zakatul fitri 
 
C. Vokal Pendek 
 َ  Fathah Ditulis A 
 َِ  Kasrah Ditulis I 
 َُ  Dammah Ditulis U 
 
D. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis a 
تييﮬبج Ditulis jȃhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis ȃ 
يعسي Ditulis yas „ȃ 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis ȋ 
ٌيرم Ditulis karȋm 
Dammah + wawu mati Ditulis ǔ 










Fathah + ya‟ mati 
ةلْيً  
























G. Kata Sandang Alif + Lam 








Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 















Ditulis menurut penulisannya 
ضورفىبيوذ ditulis Žawĺ al-fuřuḍ 
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1. SISDIKNAS  : Sistem Pendidikan Nasional 
2. K-13               : Kurikulum 2013 
3. KTSP             : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
4. Mendikbud     : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
5. TCL                : Teaching Centered Learning 
6. SCL                : Student Centered Learning 
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11. PAKEM         : Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenagkan 
12. SK                  : Standar Kompetensi 
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